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Généralités
[IV, 6, 1] Meta; de; th;n uJpe;r tẁn “Alpewn Keltikh;n kai; ta; e[qnh ta; e[conta th;n cwvran tauvthn peri; 
aujtẁn tẁn “Alpewn lektevon kai; tẁn katoikouvntwn aujtavı, e[peita peri; th̀ı sumpavshı ∆Italivaı, 
fulavttousin ejn th̀/ grafh̀/ th;n aujth;n tavxin h{nper divdwsin hJ th̀ı cwvraı fuvsiı.
[Arcontai me;n ou\n aiJ “Alpeiı oujk ajpo; Monoivkou limevnoı, wJı eijrhvkasiv tineı, ajllæ ajpo; tẁn 
aujtẁn cwrivwn ajfæ w|nper kai; ta; ∆Apevnnina o[rh kata; Gevnouan ejmpovrion Liguvwn kai; ta; kalouvmena 
Sabavtwn ojuavda, o{per ejsti; tenavgh: to; me;n ga;r ∆Apevnninon ajpo; Genouvaı, (202C) aiJ de; “Alpeiı 
ajpo; tẁn Sabavtwn e[cousi th;n ajrchvn: stavdioi dæ eijsi; metaxu; Genouvaı kai; Sabavtwn diakovsioi 
pro;ı toi`ı eJxhvkonta: meta; de; triakosivouı pro;ı toi`ı eJbdomhvkonta ∆Albivggaunovn ejsti povlisma, 
oiJ dæ ejnoikoùnteı Livgueı “Iggaunoi kaloùntai: ejnteùqen dæ eijı Monoivkou limevna tetrakovsioi 
kai; ojgdohvkonta.  [En te tẁ/ metaxu; povliı eujmegevqhı “Albion ∆Intemevlion kai; oiJ katoikoùnteı 
∆Intemevlioi. Kai; dh; kai; shmei`on tivqentai toù th;n ajrch;n ajpo; tẁn Sabavtwn ei\nai tai`ı “Alpesin ejk 
tẁn ojnomavtwn touvtwn: ta; ga;r “Alpeia  kalei`sqai provteron “Albia, kaqavper kai; ∆Alpeinav kai; 
ga;r nùn e[ti to; ejn toi`ı ∆Iavposin o[roı uJyhlo;n sunavpton pwı th̀/ “Okra/ kai; tai`ı “Alpesin “Albion 
levgesqai, wJı a]n mevcri deùro tẁn “Alpewn ejktetamevnwn.
[IV, 6, 2] Tẁn ou\n Liguvwn tẁn me;n o[ntwn ∆Iggauvnwn tẁn de; ∆Intemelivwn, eijkovtwı ta;ı 
ejpoikivaı aujtẁn ejpi; th̀/ qalavtth/ th;n me;n ojnomavzesqai “Albion ∆Intemevlion oi|on “Alpeion th;n de; 
ejpitetmhmevnwı màllon ∆Albivggaunon. Poluvbioı de; prostivqhsi toi`ı dusi; fuvloiı tẁn Liguvwn toiı̀ 
lecqei`si tov te tẁn ∆Oxubivwn kai; to; tẁn Dekihtẁn.
Le littoral
“Olwı de; hJ paraliva au{th pàsa mevcri Turrhnivaı ejk Monoivkou limevnoı prosechvı tev ejsti kai; 
ajlivmenoı plh;n bracevwn o{rmwn kai; ajgkurobolivwn.  JUpevrkeintai de; oiJ tẁn ojrẁn ejxaivsioi krhmnoi; 
stenh;n ajpoleivponteı pro;ı qalavtth/ pavrodon.
Les Ligyes
Katoikoùsi de; Livgueı zẁnteı ajpo; qremmavtwn to; plevon kai; gavlaktoı kai; kriqivnou povmatoı, 
nemovmenoi tav te pro;ı qalavtth/ cwriva kai; to; plevon ta; o[rh.  [Ecousi dæ u{lhn ejntaùqa pampovllhn 
nauphghvsimon kai; megalovdendron, w{stæ ejnivwn toù pavcouı th;n diavmetron ojktw; podẁn euJrivskesqai: 
polla; de; kai; th̀/ poikiliva/ tẁn qui?nwn oujk e[sti ceivrw pro;ı ta;ı trapezopoiivaı. Taùtav te dh; 
katavgousin eijı to; ejmpovrion th;n Gevnouan kai; qrevmmata kai; devrmata kai; mevli, ajntifortivzontai de; 
e[laion kai; oi\non to;n ejk th̀ı ∆Italivaı: oJ de; paræ aujtoi`ı ojlivgoı ejstiv, pittivthı aujsthrovı.   jEnteùqen 
dev eijsin oiJ givnnoi legovmenoi i{ppoi te kai; hJmivonoi, kai; oiJ ligusti`noiv te citẁneı kai; savgoi: pleonavzei 
de; kai; to; liggouvrion paræ aujtoi`ı, o{ tineı h[lektron prosagoreuvousi. Strateuvontai dæ iJppei`ı me;n 






[IV, 6, 1] Après la Transalpine et les peuples qui occupent ce pays c’est des Alpeis elles-mêmes qu’il faut 
traiter et de leurs habitants, ensuite de toute l’Italie, notre description observant l’ordre qu’offre la nature.
Or donc, l’origine des Alpeis se trouve non pas au port de Monoikos [Monaco], comme certains l’ont 
dit, mais dans la région qui donne aussi naissance aux Monts Apennina [Apennins], près de Génoua 
[Gênes] «  emporion » des Ligyes et à ce qu’on appelle les Ouada (c’est-à-dire les «  bas-fonds ») Sabatôn 
[Vada Sabata]. De fait, les Apennina commencent à Génoua et les Alpeis aux Sabatôn (la distance entre 
Génoua et les Sabatôn est de 260 stades). A 370 stades des Sabatôn se trouve la petite ville d’Albiggaunon 
[Albenga] –dont les habitants sont appelés Ligyes Iggaunoi [Ligyens Ingaunes]. De là jusqu’au port de 
Monoikos, 480 stades et, dans cet intervalle, il y a une ville de belles dimensions, Albion Intemelion 
[Vintimille], dont les habitants sont appelés Intemelioi [Intéméliens]. Eh bien, voilà la preuve que ces 
noms autorisent à placer l’origine des Alpeis aux Sabatôn car les Alpia s’appelaient précédemment 
Albia aussi bien qu’Alpionia. De nos jours encore, la haute montagne qui se trouve chez les Iapodes 
et qui touche presque l’Okra [Ocra] et les Alpeis est appelée Albios –ce qui implique que les Alpeis se 
prolongent jusque là.
[IV, 6, 2] Comme les Ligyes étaient les uns Iggaunoi et les autres Intemelioi, il était normal que leurs 
établissements en bord de mer fussent nommés l’un Albion (c’est-à-dire Alpion) Intemelion, l’autre 
–avec un plus fort raccourci– Albiggaunon. Polybe ajoute aux deux tribus qu’on vient d’évoquer celles 
des Oxybioi et des Dékiètai [Déciates].
Le littoral
En règle générale, tout le littoral qui s’étend du port de Monoikos jusqu’à celui de la Tyrrhénie est à 
la fois exposé au vent et dépourvu de ports à l’exception de médiocres points d’amarrage et d’ancrage. 
Le surplombent les incroyables escarpements que forment les montagnes qui ne laissent qu’un passage 
étroit en bord de mer. 
Les Ligyes
Y habitent les Ligyes qui vivent surtout d’élevage, de lait et d’une boisson faite d’orge ; ils font paître 
leurs troupeaux au bord de mer mais surtout dans les montagnes. Ils ont là une extrême abondance de 
bois propre à la construction navale, aux troncs si épais qu’on en trouve d’un diamètre de huit pieds 
et beaucoup de ces arbres, par leur bigarrure, ne sont pas inférieurs aux thuyas pour la fabrication des 
tables. Aussi les font-ils descendre jusqu’à l’emporion de Génoua en même temps que du bétail, des 
peaux et du miel, les troquant contre de l’huile d’olive et du vin venu d’Italie (ils en produisent peu chez 
eux, résiné et âcre). C’est de là que proviennent aussi bien les animaux qu’on appelle «  ginnoi » (à la 
fois chevaux et mulets) que les tuniques et les «  sagums » «  ligystins ». Abonde également chez eux 
l’ambre fossile («  liggourion ») que certains appellent «  electrum ». À la guerre, ce ne sont pas du tout 
des cavaliers mais ils font de bons hoplites et tirent bien ; ils portent des boucliers de bronze, ce qui a 
conduit certains auteurs à les dire grecs !
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[IV, 6, 3] ÔO de; toù Monoivkou limh;n o{rmoı ejsti;n ouj megavlaiı oujde; pollai`ı nausivn, e[cwn 
iJero;n ÔHraklevouı Monoivkou kaloumevnou: e[oike de; ajpo; toù ojnovmatoı kai; mevcri deùro diateivnein oJ 
Massaliwtiko;ı paravplouı: dievcei dæ ∆Antipovlewı mikrẁ/ pleivouı h] diakosivouı stadivouı.   
 
Les Salyes
(203C) Toujnteùqen dæ h[dh mevcri Massalivaı kai; mikro;n proswtevrw to; tẁn Saluvwn e[qnoı oijkei` 
ta;ı “Alpeiı ta;ı uJperkeimevnaı kaiv tina th̀ı aujth̀ı paralivaı ajnami;x toi`ı ”Ellhsi. Kaloùsi de; 
tou;ı Savluaı oiJ me;n palaioi; tẁn ÔEllhvnwn Livguaı kai; th;n cwvran, h}n e[cousin oiJ Massaliẁtai, 
Ligustikhvn, oiJ dæ u{steron Keltolivguaı ojnomavzousi, kai; th;n mevcri #Aujenivwnoı kai; toù ÔRodanoù 
pediavda touvtoiı prosnevmousin, ajfæ h|ı ouj pezh;n movnon ajlla; kai; iJppikh;n e[stellon stratiavn, 
eijı devka mevrh dih/rhmevnoi. Prwvtouı dæ ejceirwvsanto ÔRwmai`oi touvtouı tẁn uJperalpeivwn Keltẁn, 
polu;n crovnon polemhvsanteı kai; touvtoiı kai; toi`ı Livgusin, ajpokekleikovsi ta;ı eijı th;n ∆Ibhrivan 
parovdouı ta;ı dia; th̀ı paralivaı. Kai; ga;r kai; kata; gh̀n kai; kata; qavlattan ejlhv/zonto kai; 
tosoùton i[scuon w{ste movliı stratopevdoiı megavloiı poreuth;n ei\nai th;n oJdovn.  jOgdohkosto;n 
dæ e[toı polemoùnteı diepravxanto movliı w{stæ ejpi; dwvdeka stadivouı to; plavtoı ajnei`sqai th;n 
oJdo;n toi`ı oJdeuvousi dhmosiva/. Meta; taùta mevntoi katevlusan a{pantaı kai; dievtaxan aujtoi; ta;ı 
politeivaı, ejpisthvsanteı # fovbon.
L’intérieur du massif
Partie occidentale
[IV, 6, 4] Meta; de; tou;ı Savluaı ∆Albiei`ı kai; ∆Albivoikoi kai; ∆Ouokovntioi nevmontai ta; prosavrktia 
mevrh tẁn ojrẁn. Parateivnousi de; oiJ ∆Ouokovntioi mevcri ∆Allobrivgwn, e[conteı aujlẁnaı ejn bavqei 
th̀ı ojreinh̀ı ajxiolovgouı kai; ouj ceivrouı w|n e[cousin ejkei`noi. ∆Allovbrigeı me;n ou\n kai; Livgueı uJpo; 
toi`ı strathgoi`ı tavttontai toi`ı ajfiknoumevnoiı eijı th;n Narbwni`tin, ∆Ouokovntioi dev, kaqavper tou;ı 
∆Ouovlkaı e[famen tou;ı peri; Nevmauson, tavttontai kaqæ auJtouvı. Tẁn de; metaxu; toù ∆Ouavrou kai; th̀ı 
Genouvaı Liguvwn oiJ me;n ejpi; th̀/ qalavtth/ toi`ı ∆Italiwvtaiı eijsi;n oiJ aujtoiv, ejpi; de; tou;ı ojreinou;ı 
pevmpetaiv tiı u{parcoı tẁn iJppikẁn ajndrẁn, kaqavper kai; ejpæ a[llouı tẁn televwı barbavrwn.
[IV, 6, 5] Meta; de; ∆Ouokontivouı ∆Ikovnioi kai; Trikovrioi kai; metæ aujtou;ı Mevdoulloi, oi{per ta;ı 
uJyhlotavtaı e[cousi korufavı: to; goùn ojrqiwvtaton aujtẁn u{yoı stadivwn eJkato;n e[cein fasi; th;n 
ajnavbasin, kajnqevnde pavlin th;n ejpi; tou;ı o{rouı tou;ı th̀ı ∆Italivaı katavbasin.  [Anw dæ e[n tisi 
koivloiı cwrivoiı livmnh te sunivstatai megavlh kai; phgai; duvo ouj polu; a[pwqen ajllhvlwn, w|n ejk 
me;n th̀ı eJtevraı ei\sin oJ Drouentivaı potamo;ı caradrwvdhı, o}ı ejpi; to;n ÔRodano;n kataravttei, kai; 
oJ Dourivaı eijı tajnantiva: tẁ/ ga;r Pavdw/ summivsgei katenecqei;ı dia; Salassẁn eijı th;n ejnto;ı tẁn 
“Alpewn Keltikhvn: ejk de; th̀ı eJtevraı polu; tapeinovteroı touvtwn tẁn cwrivwn ajnadivdwsin aujto;ı 
oJ Pavdoı poluvı te kai; ojxuvı, proi>w;n de; givnetai meivzwn kai; praovteroı: (204C) ejk pollẁn ga;r 
lambavnei th;n au[xhsin ejn toi`ı pedivoiı h[dh genovmenoı kai; platuvnetai: th̀/ ou\n diacuvsei perispà/ 
kai; ajmbluvnei to;n rJoùn: eijı de; th;n ∆Adriatikh;n qavlattan ejkpivptei mevgistoı genovmenoı tẁn kata; 
th;n Eujrwvphn potamẁn plh;n toù “Istrou.  JUpevrkeintai dæ oiJ Mevdoulloi mavlista th̀ı sumbolh̀ı toù 
“Isaroı pro;ı to;n ÔRodanovn.
Partie septentrionale
[IV, 6, 6] ∆Epi; de; qavtera mevrh ta; pro;ı th;n ∆Italivan keklimevna th̀ı lecqeivshı ojreinh̀ı Tauri`noiv 
te oijkoùsi Ligustiko;n e[qnoı kai; a[lloi Livgueı. Touvtwn dæ ejsti; kai; hJ toù Dovnnou legomevnh gh̀ 
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LES ALPEIS
[IV, 6, 3] Le port de Monoikos offre un mouillage pour des navires de faible tonnage et de nombre 
réduit et possède un temple d’Héraklès dit «  Monoikos ». De ce nom, il est logique d’inférer que l’espace 
maritime massaliotique s’étendait jusque là. La distance jusqu’à Antipolis dépasse à peine 200 stades.
Les Salyes
De cet endroit (Antipolis) jusqu’à Massalia –et même légèrement plus loin– le peuple des Salyes 
habite les Alpeis qui dominent le littoral et même certaines parties de celui-ci où ils se mêlent aux 
Grecs. (Les anciens auteurs grecs appellent les Salyes Ligyes et le territoire occupé par les Massaliôtai 
«  Ligystikè » ; les auteurs postérieurs les nomment Keltoligyes [Celtoligyens] et leur attribuent la région 
de plaine qui s’étend jusqu’au Loueriôn 54 et jusqu’au Rhodanos ; sur ce territoire ils équipaient une 
armée non seulement de fantassins mais aussi de cavaliers, qu’ils avaient répartie en dix contingents). 
Ce furent eux les premiers de tous les Keltoi transalpins que les Romains soumirent au terme d’une lon-
gue guerre qui concerna aussi les Ligyes : ces deux peuples leur barraient les passages du littoral menant 
à l’Ibèria. En effet, tant sur mer que sur terre, ils multipliaient les raids et leur efficacité était telle que 
des armées importantes arrivaient à peine à s’ouvrir la route. C’est après 79 années de guerre que les 
Romains parvinrent tout juste à libérer la route sur une largeur de 12 stades pour les usagers investis 
d’une mission officielle. Par la suite cependant, ils en finirent avec eux et prirent en main eux-mêmes 
leur administration –non sans leur avoir imposé un tribut 55.
L’intérieur du massif
Partie occidentale
[IV, 6, 4] Après les Salyes, ce sont les Albieis [Albiens], les Albioikoi [Albièques], et les Ouokontioi 
qui occupent les parties septentrionales des montagnes. Les Ouokontioi s’étendent jusqu’au territoire des 
Allobriges. Ils disposent, dans les profondeurs de leur région montagneuse, de vallons remarquables qui ne 
le cèdent en rien à ceux des Allobriges. Notons que ceux-ci de même que les Ligyes sont soumis aux gou-
verneurs dépêchés en Narbonitis, tandis que les Ouokontioi –comme on l’a dit des Ouolkai de la région 
de Némausos– ont une administration autonome. Quant aux Ligyes entre le Ouaros et Génoua, ceux qui 
vivent en bord de mer sont assimilés aux Italiotes, tandis qu’à ceux qui habitent la montagne est envoyé un 
préfet de rang équestre –comme on fait aussi pour d’autres peuples plongés dans une complète barbarie.
[IV, 6, 5] Après les Ouokontioi, on trouve les Ikonioi et les Trikorioi et après eux les Médoulloi qui, 
eux, tiennent les sommets les plus élevés : c’est à tout le moins 100 stades, dit-on, qu’il faut gravir pour 
atteindre la plus perchée de leurs cimes et il faut en redescendre autant pour se rendre de là aux frontières 
de l’Italie. D’autre part, en haut, certaines dépressions sont occupées par un grand lac et deux sources 
peu éloignées l’une de l’autre. De la première, part le Drouentias, une rivière torrentielle qui se précipite 
vers le Rhodanos, et aussi le Dourias [la Doire] qui prend la direction opposée –en effet, il conflue avec 
le Pados après avoir traversé le territoire des Salassoi [Salasses] et pénétré en Keltikè Cisalpine. De la 
seconde source, bien en contrebas des régions précédentes, c’est le Pados lui-même qui s’élance, aussi 
abondant que rapide, mais qui, en progressant, s’augmente et s’apprivoise car de nombreux cours d’eau 
viennent l’accroître dès qu’il atteint les plaines : il s’élargit si bien que, par l’effet de cet étalement, il 
voit son courant s’amortir et s’affaiblir. Il se jette dans la mer Adriatique après être devenu le plus grand 
des fleuves qui traversent l’Europe à l’exception de l’Istros [le Danube]. Les Médoulloi, grosso modo, 
se situent au dessus du confluent de l’Isar et du Rhodanos.
Partie septentrionale
[IV, 6, 6] Si l’on va vers les autres parties du susdit massif montagneux (celles qui s’inclinent en direc-
tion de l’Italie), on trouve comme occupants à la fois les Taurinoi [Taurins] –un peuple ligystique– et 
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kai; hJ toù Kottivou. Meta; de; touvtouı kai; to;n Pavdon Salassoiv: uJpe;r de; touvtwn ejn tai`ı korufai`ı 
Kevntrwneı kai; Katovrigeı kai; ∆Ouavragroi kai; Nantouàtai kai; hJ Lhmevnna livmnh, diæ h|ı oJ 
ÔRodano;ı fevretai, kai; hJ phgh; toù potamoù. Oujk a[pwqen de; touvtwn oujde; toù ÔRhvnou aiJ phgaiv, 
oujdæ oJ ∆Adouvlaı to; o[roı, ejx ou| rJei` kai; oJ ÔRh̀noı ejpi; ta;ı a[rktouı kai; oJ ∆Adouvaı eijı tajnantiva 
ejmbavllwn eijı th;n Lavrion livmnhn th;n pro;ı tẁ/ Kwvmw/.  JUpevrkeintai de; toù Kwvmou pro;ı th̀/  rJivzh/ 
tẁn “Alpewn iJdrumevnou th̀/ me;n ÔRaitoi; kai; ∆Ouevnnwneı ejpi; th;n e{w keklimevnoi, th̀/ de; Lhpovntioi 
kai; Tridenti`noi kai; Stovnoi kai; a[lla pleivw mikra; e[qnh katevconta th;n ∆Italivan ejn toi`ı provsqen 
crovnoiı lhstrika; kai; a[pora:
L’aménagement des voies alpestres
Nuni; de; ta; me;n ejxevfqartai ta; dæ hJmevrwtai televwı, w{ste ta;ı diæ aujtẁn uJperbola;ı toù o[rouı 
provteron ou[saı ojlivgaı kai; dusperavtouı nuni; pollacovqen ei\nai kai; ajsfalei`ı ajpo; tẁn ajnqrwvpwn 
kai; eujbavtouı, wJı e[nesti, dia; th;n kataskeuhvn. Prosevqhke ga;r oJ Sebasto;ı Kai`sar th̀/ kataluvsei 
tẁn lh/stẁn th;n kataskeuh;n tẁn oJdẁn o{shn oi|ovn tæ h\n: ouj ga;r dunato;n pantacoù biavsasqai th;n 
fuvsin dia; petrẁn kai; krhmnẁn ejxaisivwn, tẁn me;n uJperkeimevnwn th̀ı oJdoù tẁn dæ uJpopiptovntwn, 
w{ste kai; mikro;n ejkbàsin a[fukton ei\nai to;n kivndunon, eijı favraggaı ajbuvssouı toù ptwvmatoı 
o[ntoı. ou{tw dev ejsti stenh; katav ti aujtoù hJ oJdo;ı w{stæ i[liggon fevrein toi`ı pezh̀/ badivzousi kai; 
aujtoi`ı kai; uJpozugivoiı toi`ı ajhvqesi: ta; dæ ejpicwvria komivzei tou;ı fovrtouı ajsfalẁı. Ou[tæ ou\n 
taùta ijavsima ou[qæ aiJ katolisqavnousai plavkeı tẁn krustavllwn a[nwqen ejxaivsioi, sunodivan o{lhn 
ajpolambavnein dunavmenai kai; sunexwqei`n eijı ta;ı uJpopiptouvsaı favraggaı. Pollai; ga;r ajllhvlaiı 
ejpivkeintai plavkeı, pavgwn ejpi; pavgoiı genomevnwn th̀ı ciovnoı krustallwdẁn kai; tẁn ejpipolh̀ı ajei; 
rJa/divwı ajpoluomevnwn ajpo; tẁn ejnto;ı pri;n dialuqh̀nai televwı ejn toi`ı hJlivoiı. 
Les Salassoi
[IV, 6, 7]  (205C) ÔH de; tẁn Salassẁn pollh; mevn ejstin ejn aujlẁni baqei` tẁn ojrẁn ajmfotevrwqen 
kleiovntwn to; cwrivon, mevroı dev ti aujtẁn ajnateivnei kai; pro;ı ta;ı uJperkeimevnaı korufavı. Toi`ı 
ou\n ejk th̀ı ∆Italivaı uJpertiqei`si ta; o[rh dia; toù lecqevntoı aujlẁnovı ejstin hJ oJdovı. Ei\ta scivzetai 
divca: kai; hJ me;n dia; toù Poinivnou legomevnou fevretai zeuvgesin ouj bath; kata; ta; a[kra tẁn 
“Alpewn, hJ de; dia; Kentrwvnwn dusmikwtevra.  [Ecei de; kai; crusei`a hJ tẁn Salassẁn, a} katei`con 
ijscuvonteı oiJ Salassoi; provteron, kaqavper kai; tẁn parovdwn h\san kuvrioi. Proselavmbane 
de; plei`ston eijı th;n metalleivan aujtoi`ı oJ Dourivaı potamo;ı eijı ta; crusopluvsia, diovper ejpi; 
pollou;ı tovpouı scivzonteı eijı ta;ı ejxoceteivaı to; u{dwr to; koino;n rJei`qron ejxekevnoun. Toùto 
dæ ejkeivnoiı me;n sunevfere pro;ı th;n toù crusoù qhvran, tou;ı de; gewrgoùntaı ta; uJpæ aujtoi`ı pediva 
th̀ı ajrdeivaı steromevnouı ejluvpei, toù potamoù dunamevnou potivzein th;n cwvran dia; to; uJperdevxion 
e[cein to; rJei`qron.  jEk de; tauvthı th̀ı aijtivaı povlemoi sunecei`ı h\san pro;ı ajllhvlouı ajmfotevroiı 
toi`ı e[qnesi. Krathsavntwn de; ÔRwmaivwn tẁn me;n crusourgeivwn ejxevpeson kai; th̀ı cwvraı oiJ 
Salassoiv, ta; dæ o[rh katevconteı ajkmh;n to; u{dwr ejpwvloun toi`ı dhmosiwvnaiı toi`ı ejrgolabhvsasi 
ta; crusei`a: kai; pro;ı touvtouı dæ h\san ajei; diaforai; dia; th;n pleonexivan tẁn dhmosiwnẁn. Ou{tw 
de; sunevbaine tou;ı strathgiẁntaı ajei; tẁn ÔRwmaivwn kai; pempomevnouı ejpi; tou;ı tovpouı eujporei`n 
profavsewn ajfæ w|n polemhvsousi. Mevcri me;n dh; tẁn newsti; crovnwn tote; me;n polemouvmenoi tote; 
de; kataluovmenoi to;n pro;ı tou;ı ÔRwmaivouı povlemon i[scuon o{mwı, kai; polla; katevblapton tou;ı 
diæ aujtẁn uJperbavllontaı ta; o[rh kata; to; lh/striko;n e[qoı: oi{ ge kai; Devkimon Broùton fugovnta ejk 
Moutivnhı ejpravxanto dracmh;n katæ a[ndra: Messavlaı de; plhsivon aujtẁn ceimadeuvwn timh;n xuvlwn 
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d’autres Ligyes. Appartiennent à ceux-ci et la terre dite de Donnus et celle de Cottius. Après ce peuple 
et le Pados, les Salassoi. Au-dessus de ceux-ci, sur les crêtes, les Keutrones [Ceutrones], les Katoriges 
[Caturiges], les Ouaragroi [Varagres], les Nantouatai [Nantuates], le lac Lèmenna [lac Léman] que 
traverse le Rhodanos, et la source de ce fleuve. Non loin de ces régions, il y a aussi les sources du Rhênos 
de même que le Mont Adouallas [Adula] à partir duquel coulent à la fois le Rhênos –vers le Nord– 
et –dans la direction opposée– l’Adouas qui se jette dans le lac Larios [de Côme] sur lequel se situe 
Kômon [Côme]. Dominant Kômon –qui se dresse au pied des Alpeis, on trouve d’un côté les Rhaitoi 
et les Ouennones [Vennons] (qui tendent vers l’Est) et de l’autre côté les Lèpontioi [Lépontiens], les 
Tridentinoi [Tridentini], les Stonoi [Stoni] et une nuée d’autres petits peuples qui, dans les temps passés, 
avaient mainmise sur l’Italie, eux des brigands sans ressource !
L’aménagement des voies alpestres 
Mais à l’heure actuelle les uns –exterminés– ont disparu tandis que les autres ont été si complètement 
civilisés que les passages qui traversent leurs montagnes, précédemment peu nombreux et difficiles, sont 
désormais multiples, dépourvus de toute menace de la part des habitants, et leur viabilité a été améliorée 
par tous les aménagements possibles. En effet, à l’anéantissement des brigands, César Auguste a ajouté 
l’équipement des routes, du moins autant que faire se pouvait car les moyens manquent pour forcer 
partout la nature (en frayant un chemin) à travers des roches et des escarpements extraordinaires qui, 
tantôt surplombent la route, tantôt se jettent sous elle de sorte que le moindre faux pas cause la perte défi-
nitive, la chute vous précipitant dans des gouffres sans fond. En outre, sur certains tronçons du parcours, 
la route est si étroite qu’elle donne le vertige à ceux qui voyagent à pied –y compris aux bêtes de somme 
qui n’en ont pas l’habitude : seules celles de la région portent leur charge en toute sécurité. On ne peut 
rien contre ces réalités et pas davantage contre les plaques de glace qui glissent depuis les sommets et 
qui peuvent bloquer un convoi entier, voire le précipiter dans les gouffres sous-jacents. De fait, il y a de 
nombreuses plaques qui se superposent les unes aux autres : la neige glacée s’entasse couche par couche 
et, à la surface, certaines couches se détachent périodiquement de cet amas avant que les rayons du soleil 
ne les aient complètement fait fondre.
Les Salassoi
[IV, 6, 7] Le territoire des Salassoi se trouve pour l’essentiel dans une vallée profonde dont l’espace 
est fermé, de chaque côté, par les montagnes mais il s’étend aussi partiellement en direction des cimes 
qui la surplombent. De ce fait, pour ceux qui, venant d’Italie, franchissent les montagnes, c’est à travers 
la susdite vallée que passe la route. Puis elle diverge en deux branches : l’une passe à travers ce qu’on 
appelle le Poenin –son parcours est impraticable aux attelages dès qu’on approche les sommets des 
Alpeis, l’autre, plus à l’Ouest, traverse le pays des Keutrones. Le territoire des Salassoi comporte éga-
lement des mines d’or dont, précédemment, au temps de leur puissance, les Salassoi étaient les maîtres 
(de même qu’ ils contrôlaient aussi les passages) et ils recevaient, pour le travail du métal, un précieux 
concours de la rivière Dourias dont les eaux servaient aux laveries d’or : pour ce faire, en de nombreux 
endroits, ils détournaient son cours vers des canaux de dérivation, si bien qu’ils vidaient de son eau le 
chenal principal. Si cette pratique les aidait dans leur chasse à l’or, en revanche ceux qui cultivaient 
les plaines en aval, privés d’irrigation, en souffraient : la rivière aurait pu apporter l’eau à leurs terres 
puisque son cours était favorable. Et ce fut la cause de guerres incessantes entre les deux peuples. Une 
fois les Romains maîtres du pays, les Salassoi furent chassés de leurs mines et de leur territoire, mais ils 
continuèrent à occuper les montagnes et ils vendaient l’eau aux publicains auxquels les mines avaient 
été affermées. Avec ces derniers également, les différends ne cessaient d’éclater en raison de la 
cupidité des publicains, de sorte que les officiers Romains successifs (on en envoya même en ces lieux) 
ne manquèrent pas de prétexte pour conduire des opérations de guerre. D’ailleurs, jusqu’à des temps très 
récents, en alternant les guerres et les phases de trêve face aux Romains, ils conservaient leur puissance 
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katevbale tẁn te kausivmwn kai; tẁn ptelei?nwn ajkontismavtwn tẁn gumnastikẁn.  jEsuvlhsan dev 
pote kai; crhvmata Kaivsaroı oiJ a[ndreı ou|toi kai; ejpevbalon krhmnou;ı stratopevdoiı, provfasin 
wJı oJdopoioùnteı h] gefuroùnteı potamouvı.
”Usteron mevntoi katestrevyato aujtou;ı a[rdhn oJ Sebasto;ı kai; pavntaı ejlafuropwvlhse, 
komisqevntaı eijı ∆Eporedivan ÔRwmaivwn ajpoikivan, h}n sunwv/kisan me;n froura;n ei\nai boulovmenoi 
toi`ı Salassoi`ı, ojlivgon dæ ajntevcein ejduvnanto oiJ aujtovqi, e{wı hjfanivsqh to; e[qnoı. Tẁn me;n ou\n 
a[llwn swmavtwn trei`ı muriavdeı ejxhtavsqhsan ejpi; toi`ı eJxakiscilivoiı, tẁn de; macivmwn ajndrẁn 
ojktakiscivlioi: (206C) Pavntaı dæ ejpwvlhse Terevntioı ∆Ouavrrwn uJpo; dovru katastreyavmenoı 
aujtou;ı strathgovı: triscilivouı de; ÔRwmaivwn pevmyaı w[/kise th;n povlin Aujgoùstan oJ Kai`sar, ejn w|/ 
ejstratopevdeuse cwrivw/ oJ ∆Ouavrrwn, kai; nùn eijrhvnhn a[gei pàsa hJ plhsiovcwroı mevcri tẁn a[krwn 
uJperbolẁn toù o[rouı.
Parties orientale et méridionale
[IV, 6, 8] ÔExh̀ı de; ta; pro;ı e{w mevrh tẁn ojrẁn kai; ta; ejpistrevfonta pro;ı novton ÔRaitoi; kai; 
∆Ouindolikoi; katevcousi sunavptonteı ∆Elouhttivoiı kai; Boi?oiı: ejpivkeintai ga;r toi`ı ejkeivnwn 
pedivoiı. OiJ me;n ou\n ÔRaitoi; mevcri th̀ı ∆Italivaı kaqhvkousi th̀ı uJpe;r Oujhvrwnoı kai; Kwvmou. Kai; o{ 
ge ÔRaitiko;ı oi\noı tẁn ejn toi`ı ∆Italikoi`ı ejpainoumevnwn oujk ajpoleivpesqai dokẁn ejn tai`ı touvtwn 
uJpwreivaiı givnetai: diateivnousi de; kai; mevcri tẁn cwrivwn diæ w|n oJ ÔRh̀noı fevretai: touvtou dæ eijsi; 
toù fuvlou kai; Lhpovntioi kai; Kamoùnoi. OiJ de; ∆Ouindolikoi; kai; Nwrikoi; th;n ejkto;ı parwvreian 
katevcousi to; plevon meta; Breuvnwn kai; Genauvnwn, h[dh touvtwn ∆Illuriẁn. ”Apanteı dæ ou|toi kai; 
th̀ı ∆Italivaı ta; geitoneuvonta mevrh katevtrecon ajei; kai; th̀ı ∆Elouhttivwn kai; Shkoanẁn kai; Boi?wn 
kai; Germanẁn.  jItamwvtatoi de; tẁn me;n ∆Ouindolikẁn ejxhtavzonto Likavttioi kai; Klauthnavtioi kai; 
∆Ouevnnwneı, tẁn de; ÔRaitẁn ÔRoukavntioi kai; Kwtouavntioi. Kai; oiJ ∆Estivwneı de; tẁn ∆Ouindolikẁn 
eijsi; kai; Brigavntioi, kai; povleiı aujtẁn Brigavntion kai; Kambovdounon kai; hJ tẁn Likattivwn w{sper 
ajkrovpoliı Damasiva.
Th̀ı de; pro;ı tou;ı ∆Italiwvtaı tẁn lh/stẁn touvtwn calepovthtoı levgetaiv ti toioùton wJı, ejpeida;n 
e{lwsi kwvmhn h] povlin ouj movnon hJbhdo;n ajndrofonoùntaı, ajlla; kai; mevcri tẁn nhpivwn proi>ovntaı 
tẁn ajrrevnwn, kai; mhdæ ejntaùqa pauomevnouı, ajlla; kai; ta;ı ejgkuvouı gunai`kaı kteivnontaı o{saı 
fai`en oiJ mavnteiı ajrrenokuei`n.
[IV, 6, 9] Meta; de; touvtouı oiJ ejggu;ı h[dh toù ∆Adriatikoù mucoù kai; tẁn kata; ∆Akulhivan tovpwn 
oijkoùsi, Nwrikẁn tev tineı kai; Kavrnoi: tẁn de; Nwrikẁn eijsi kai; oiJ Taurivskoi. Pavntaı dæ e[pause 
tẁn ajnevdhn katadromẁn Tibevrioı kai; oJ ajdelfo;ı aujtoù Droùsoı qereiva/ mià/, w{stæ h[dh trivton kai; 
triakosto;n e[toı ejsti;n ejx ou| kaqæ hJsucivan o[nteı ajpeutaktoùsi tou;ı fovrouı.
Kata; pàsan de; th;n tẁn “Alpewn ojreinh;n e[sti me;n kai; gewvlofa cwriva kalẁı gewrgei`sqai 
dunavmena kai; aujlẁneı eu\ sunektismevnoi, to; mevntoi plevon kai; mavlista peri; ta;ı korufavı, peri; o} 
dh; kai; sunivstanto oiJ lh/staiv, lupro;n kai; a[karpon diav te ta;ı pavcnaı kai; th;n tracuvthta th̀ı gh̀ı. 
Kata; spavnin ou\n trofh̀ı te kai; a[llwn ejfeivdonto e[sqæ o{te tẁn ejn toi`ı pedivoiı, (207C) i{næ e[coien 
corhgouvı: ajntedivdosan de; rJhtivnhn pivttan dà/da khro;n turo;n mevli: touvtwn ga;r eujpovroun.
JUpevrkeitai de; tẁn Kavrnwn to; ∆Apevnninon o[roı, livmnhn e[con ejxiei`san eijı to;n # ∆Athsi`non 
potamovn, o}ı paralabw;n # “Atagin a[llon potamo;n eijı to;n ∆Adrivan ejkbavllei. jEk de; th̀ı aujth̀ı 
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et infligeaient de nombreux dommages aux voyageurs qui franchissaient par chez eux les montagnes, 
les dévalisant selon leur habitude de brigandage. Ainsi, même Decimus Brutus, dans sa fuite depuis 
Modène, se vit taxer d’une drachme par soldat et, lorsque Messala hiverna à proximité, il dut payer 
comptant le bois qu’il utilisait pour le chauffage et aussi celui d’ormeau qui lui servait pour les javelots 
et pour les engins d’entraînement. Ce furent ces mêmes hommes qui allèrent un jour jusqu’à voler les 
fonds de César ! Ils faisaient aussi ébouler des falaises sur des troupes, prétextant qu’ils construisaient 
des routes ou jetaient des ponts sur les rivières. 
Plus tard cependant, Auguste les écrasa complètement et les fit tous vendre comme butin après les 
avoir fait transférer à Eporedia, colonie des Romains qu’on avait établie pour servir de garnison contre les 
Salassoi mais dont les habitants n’avaient opposé qu’une faible résistance avant la disparition de ce peuple. 
Bien qu’on eût compté d’une part 36 000 âmes et d’autre part 8 000 combattants, c’est la totalité d’entre eux 
qui fut vendue à l’encan par Terentius Varro, le général qui les avait écrasés. Après quoi, ayant envoyé 3 000 
Romains, César fonda la ville d’Augousta [Aoste] à l’endroit où Varro avait établi son camp, et aujourd’hui 
la paix règne sur tout le pays environnant jusqu’ aux cols les plus élevés qui passent les montagnes.
Parties orientale et méridionale
[IV, 6, 8] Ensuite, les parties des montagnes qui donnent sur l’Est et sur le Sud sont occupées par 
les Rhaitoi et les Ouindolikoi qui confinent aux Helouèttioi et aux Boioi car ils en dominent les plaines. 
Or donc, les Rhaitoi descendent jusqu’à l’Italie –celle qui se trouve au-dessus de Ouèrôn [Vérone] et 
de Kômon. Précisons que le vin rhétique, qui n’a pas moindre renommée que les vins italiens les plus 
réputés, se fait au pied de leurs montagnes et qu’ils s’étendent jusqu’à atteindre les régions que traverse 
le Rhênos. À leur famille appartiennent aussi les Lèpontioi et les Kamounoi [Camunni]. Quant aux 
Ouindolikoi et aux Norikoi [Noriques], ils occupent la plus grande partie du versant extérieur de la mon-
tagne avec les Breunoi [Breunes] et les Genaunoi [Genaunes] –ces derniers étant déjà des Illyriens. Tous 
ces peuples faisaient régulièrement des raids sur les territoires voisins non seulement d’Italie mais aussi 
chez les Helouèttioi, les Sèkoanoi, les Boioi et les Germanoi. La palme de l’intrépidité était accordée 
chez les Ouindolikoi aux Likatioi [Licates], aux Klautènatioi [Clautenates] et aux Ouennones, et chez 
les Rhaitoi aux Roukantioi [Rucantes] et aux Kotouantioi [Cotuantes]. Les Estiones [Estiones] se ratta-
chent également aux Ouindolikoi ainsi que les Brigantioi [Brigantii] et leurs villes Brigantion [Bregenz] 
et Kambodounon [Kempten] et la ville des Likatioi 56, Damasia, qui est une sorte d’acropole. 
La férocité du comportement de ces brigands à l’égard des Italiotes, dit-on, est telle que lorsqu’ils 
s’emparent d’un village ou d’une ville, non seulement ils tuent tous les hommes –adolescents et 
au-delà– mais ils vont jusqu’à s’en prendre aux enfants mâles et, loin de s’en tenir là, ils mettent aussi à 
mort les femmes enceintes dont leurs devins disent qu’elles attendent des fils.
[IV, 6, 9] Après ces peuples, on trouve ceux qui habitent à immédiate proximité du renfoncement 
adriatique et des lieux qui avoisinent Akylèia [Aquilée], c’est-à-dire certains des Norikoi et les Karnoi 
[Carni]. Des Norikoi, font également partie les Tauriskoi [Taurisques]. À toutes les incursions qu’ils 
menaient sans cesse, Tibère et son frère Drusus mirent fin en un seul été, si bien qu’il y a aujourd’hui 
33 ans qu’ils se tiennent tranquilles et acquittent régulièrement leurs tributs.
Tout le long de la chaîne des Alpeis, on rencontre aussi bien des terroirs de collines qui se prêtent 
parfaitement à l’agriculture que des vallées bien peuplées ; cependant, la plus grande part –particulière-
ment au voisinage des sommets qui, comme on sait, voyaient des concentrations de brigands– connaît 
pauvreté et stérilité en raison des gels comme de l’âpreté de la terre. Cette pénurie de toutes choses et 
particulièrement de nourriture, explique que (ces populations) aient parfois épargné les habitants des 
plaines afin de conserver des fournisseurs : elles troquaient de la résine, de la poix, du bois à torches, de 
la cire, du fromage, du miel –produits dont elles étaient abondamment fournies.
Au-dessus des Karnoi s’étend la montagne Apenninon [Apennin] qui comporte un lac qui s’écoule 
dans la rivière Isaras [l’Isarco] laquelle, après avoir reçu une autre rivière, l’Atagis [l’Adige], se jette 
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livmnhı kai; a[lloı potamo;ı eijı to;n “Istron rJei`, kalouvmenoı # ∆Isavraı. Kai; ga;r oJ “Istroı ta;ı 
ajrca;ı ajpo; touvtwn lambavnei tẁn ojrẁn poluscidẁn o[ntwn kai; polukefavlwn. Mevcri me;n ga;r deùro 
ajpo; th̀ı Ligustikh̀ı sunech̀ ta; uJyhla; tẁn “Alpewn dievteine kai; eJno;ı o[rouı fantasivan parei`cen, 
ei\tæ ajneqevnta kai; tapeinwqevnta ejxaivretai pavlin eijı pleivw mevrh kai; pleivouı korufavı. Prwvth 
dæ ejsti; touvtwn hJ toù ÔRhvnou pevran kai; th̀ı livmnhı keklimevnh pro;ı e{w rJavciı metrivwı uJyhlhv, o{pou 
aiJ toù “Istrou phgai; plhsivon Sohvbwn kai; toù ÔErkunivou drumoù: a[llai dæ eijsi;n ejpistrevfousai 
pro;ı th;n ∆Illurivda kai; to;n ∆Adrivan, w|n ejsti tov te ∆Apevnninon o[roı to; lecqe;n kai; to; Toùllon 
kai; Fligadiva, ta; uJperkeivmena tẁn ∆Ouindolikẁn, ejx w|n oJ Douvraı kai; Klavniı kai; a[lloi pleivouı 
caradrwvdeiı potamoi; sumbavllousin eijı to; toù “Istrou rJei`qron.
[IV, 6, 10] Kai; oiJ ∆Iavpodeı de; h[dh toùto ejpivmikton ∆Illurioi`ı kai; Keltoi`ı e[qnoı peri; 
touvtouı oijkoùsi tou;ı tovpouı, kai; hJ “Okra plhsivon touvtwn ejstivn. OiJ me;n ou\n ∆Iavpodeı provteron 
eujandroùnteı kai; toù o[rouı ejfæ eJkavteron th;n oi[khsin e[conteı kai; toi`ı lh/sthrivoiı ejpikratoùnteı, 
ejkpepovnhntai televwı uJpo; toù Sebastoù Kaivsaroı katapolemhqevnteı. Povleiı dæ aujtẁn Mevtoulon 
∆Aroupi`noi Monhvtion ∆Ouevndwn. Meqæ ou}ı hJ Segestikh; povliı ejn pedivw/, paræ h}n oJ Savoı pararrei` 
potamo;ı ejkdidou;ı eijı to;n “Istron. Kei`tai de; hJ povliı eujfuẁı pro;ı to;n kata; tẁn Dakẁn povlemon: 
hJ dæ “Okra to; tapeinovtaton mevroı tẁn “Alpewvn ejsti kaqæ o} sunavptousi toi`ı Kavrnoiı, kai; diæ ou| 
ta; ejk th̀ı ∆Akulhivaı fortiva komivzousin aJrmamavxaiı eijı to;n kalouvmenon Nauvporton, stadivwn 
oJdo;n ouj polu; pleiovnwn h] tetrakosivwn: ejkei`qen de; toi`ı potamoi`ı katavgetai mevcri toù “Istrou 
kai; tẁn tauvth/ cwrivwn. Pararrei` ga;r dh; to;n Nauvporton # ªKorkovraıº potamo;ı ejk th̀ı ∆Illurivdoı 
ferovmenoı plwtovı, ejkbavllei dæ eijı to;n Savon, w{stæ eujmarẁı eijı th;n Segestikh;n katavgetai kai; tou;ı 
Pannonivouı kai; Taurivskouı. Sumbavllei dæ eijı to;n Savon kata; th;n povlin kai; oJ Kovlapiı: ajmfovteroi 
dæ eijsi; plwtoiv, rJevousi dæ ajpo; tẁn “Alpewn.
[Ecousi dæ aiJ “Alpeiı kai; i{ppouı ajgrivouı kai; bovaı. Fhsi; de; Poluvbioı kai; ijdiovmorfovn ti 
gennàsqai zẁ/on ejn aujtai`ı (208C) ejlafoeide;ı to; sch̀ma plh;n aujcevnoı kai; tricwvmatoı, taùta dæ 




[IV, 6, 11] Tẁn dæ uJperqevsewn tẁn ejk th̀ı ∆Italivaı eijı th;n e[xw Keltikh;n kai; th;n prosavrktion 
hJ dia; Salassẁn ejstin a[gousa ejpi; Louvgdounon: ditth; dæ ejstivn, hJ me;n aJmaxeuvesqai dunamevnh dia; 
mhvkouı pleivonoı hJ dia; Kentrwvnwn, hJ de; ojrqiva kai; stenhv, suvntomoı dev, hJ dia; toù Poinivnou. To; 
de; Louvgdounon ejn mevsw/ th̀ı cwvraı ejsti;n w{sper ajkrovpoliı, diav te ta;ı sumbola;ı tẁn potamẁn 
kai; dia; to; ejggu;ı ei\nai pàsi toi`ı mevresi. Diovper kai; ∆Agrivppaı ejnteùqen ta;ı oJdou;ı e[teme, th;n 
dia; tẁn Kemmevnwn ojrẁn mevcri Santovnwn kai; th̀ı ∆Akuitanivaı, kai; th;n ejpi; to;n ÔRh̀non, kai; trivthn 
th;n ejpi; to;n wjkeanovn, th;n pro;ı Belloavkoiı kai; ∆Ambianoi`ı, tetavrth dæ ejsti;n ejpi; th;n Narbwni`tin 
kai; th;n Massaliwtikh;n paralivan. [Esti de; kai; ejn ajristerà/ ajfei`si to; Louvgdounon kai; th;n 
uJperkeimevnhn cwvran ejn aujtẁ/ tẁ/ Poinivnw/ pavlin ejktroph; diabavnti to;n ÔRodano;n h] th;n livmnhn 
th;n Lhmevnnan eijı ta; ∆Elouhttivwn pediva, kajnteùqen eijı Shkoanou;ı uJpevrqesiı dia; toù ∆Iovra 




dans l’Adriatique. Partant de ce même lac, il y a aussi une autre rivière qui coule vers l’Istros et qu’on 
appelle Atèsinos 57. De fait, l’Istros prend également ses origines dans ces montagnes car elles ont 
de nombreuses divisions et de nombreux sommets. En effet, si depuis la Ligystikè jusqu’à ce point 
les crêtes des Alpeis s’étendent de manière continue et présentent l’apparence d’une seule montagne, 
ensuite elles se disjoignent et s’abaissent avant de s’élever à nouveau en multipliant les massifs et les 
sommets. Parmi ces derniers, il y a d’abord celui qui se trouve au-delà du Rhênos et de son lac ; il est 
orienté vers l’Est et sa hauteur est modérée ; c’est de là que partent les sources de l’Istros près des Soèboi 
et de la forêt Hercynienne. Il y a aussi d’autres massifs, orientés en direction de l’Illyrie et de l’Adria-
tique, parmi lesquels la montagne Apenninon déjà mentionnée, le Toullon et les Phligadia qui dominent 
les Ouindolikoi ; chez ces derniers, le Douras [Duras], le Klanis [Clanis] et plusieurs autres rivières 
torrentueuses prennent leur origine pour se jeter dans le cours de l’Istros.
[IV, 6, 10] Il y a également les Iapodes [Iapodes](voici déjà, avec ce peuple, un mélange d’Illyriens 
et de Keltoi) qui habitent dans les parages, et l’Okra [Ocra] se trouve près d’eux. Or donc, les Iapodes 
qui autrefois abondaient en hommes valeureux, qui occupaient les deux versants de la montagne et qui 
faisaient régner la loi du brigandage, ont laissé toutes leurs forces dans les défaites que leur a infligées 
César Auguste. Leurs villes sont Métoulon [Metulum], Aroupion [Arupium], Monètion [Monetium] et 
Ouendôn [Vendo]. Après eux, on trouve Ségestikè [Segestica], une ville de plaine, près de laquelle 
coule la (....) 58 qui se jette dans l’Istros. L’Okra constitue le secteur le plus bas des Alpeis ; il marque l’en-
droit où celles-ci rejoignent le pays des Karnoi et on le traverse pour convoyer dans des chariots bâchés 
les marchandises qui, depuis Akylèia, gagnent ce qu’on appelle Nauporton [Nauportum] –un parcours qui 
n’excède pas 400 stades à partir de là, en revanche, c’est par les voies d’eau qu’on les transporte jusqu’à 
l’Istros et aux territoires de ce côté-là. Il se trouve en effet que Nauporton est arrosé par une rivière qui 
provient de l’Illyris ; elle est navigable et se jette dans le Saos [la Save], si bien que les transports sont 
faciles pour atteindre Ségestikè, les Pannonioi [Pannoniens] et les Tauriskoi. Conflue aussi avec le Saos, à 
hauteur de cette ville, la rivière Kolapis 59. Ces deux rivières sont navigables et coulent depuis les Alpeis.
 Dans les Alpeis, d’autre part, il y a à la fois des chevaux sauvages et des bovins. À ce que dit Polybe, 
s’y est également engendré un animal de constitution particulière : il ressemble à un cerf quant à la 
forme générale à l’exception de l’encolure et de l’épaisseur de ses poils –ces traits le rapprochent du 
sanglier– et sous le menton il a une protubérance longue d’environ un empan, velue à son extrémité et 
épaisse comme la queue d’un poulain.
Considérations d’ensemble
Le réseau d’Agrippa
[IV, 6, 11] Parmi les passages qui, depuis l’Italie, mènent en Keltikè extérieure et septentrionale, il y 
a celui qui traverse le pays des Salassoi et conduit à Lougdounon. Il est double : une branche –celle qui 
passe par chez les Keutrones– est praticable aux chars sur l’essentiel de sa longueur, tandis que l’autre –
qui passe par le Poenin– est raide et étroite mais va au plus court. Quant à Lougdounon, elle se trouve au 
milieu du pays –telle une acropole– en raison à la fois de la confluence des fleuves et de sa proximité par 
rapport à toutes les régions. C’est pour ce motif qu’Agrippa a fait partir de là les routes qu’il a percées : 
celle qui, à travers les Monts Kemména, rejoint le pays des Santonoi et l’Akouitania, celle qui se dirige 
vers le Rhênos et la troisième qui gagne l’Océan à hauteur des Belloakoi et des Ambianoi ; il y en a une 
quatrième vers la Narbonitis et le littoral massaliotique. Mais il existe également, si on laisse à main 
gauche Lougdounon et le pays au-dessus, une bifurcation au coeur même du Poenin : elle mène, après 
la traversée du Rhodanos ou du lac Lèmenna, aux plaines des Helouèttioi. De là, un passage traverse 
la montagne Ioras [le Jura] et conduit chez les Sèkoanoi et les Liggonai ; en traversant le territoire de 
ceux-ci, deux branches se séparent qui gagnent aussi bien le Rhênos que l’Océan.
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L’or des Tauriskoi
[IV, 6, 12] “Eti fhsi; Poluvbioı ejfæ eJautoù katæ ∆Akulhivan mavlista ejn toi`ı Taurivskoiı toi`ı 
Nwrikoi`ı euJreqh̀nai crusei`on ou{twı eujfue;ı w{stæ ejpi; duvo povdaı ajposuvranti th;n ejpipolh̀ı gh̀n 
eujqu;ı ojrukto;n euJrivskesqai crusovn, to; dæ o[rugma mh; pleiovnwn uJpavrcein h] pentekaivdeka podẁn, 
ei\nai de; toù crusoù to;n me;n aujtovqen kaqaro;n kuavmou mevgeqoı h] qevrmou, toù ojgdovou mevrouı movnon 
ajfeyhqevntoı, to;n de; dei`sqai me;n cwneivaı pleivonoı sfovdra de; lusiteloùı. Sunergasamevnwn de; 
toi`ı barbavroiı tẁn ∆Italiwtẁn ejn dimhvnw/, paracrh̀ma to; crusivon eujwnovteron genevsqai tẁ/ trivtw/ 
mevrei kaqæ o{lhn th;n ∆Italivan, aijsqomevnouı de; tou;ı Taurivskouı monopwlei`n ejkbalovntaı tou;ı 
sunergazomevnouı.
jAlla; nùn a{panta ta; crusei`a uJpo; ÔRwmaivoiı ejstiv.
Kajntaùqa dæ, w{sper kata; th;n ∆Ibhrivan, fevrousin oiJ potamoi; crusoù yh̀gma pro;ı tẁ/ ojruktẁ/, ouj 
mevntoi tosoùton.
JO dæ aujto;ı ajnh;r peri; toù megevqouı tẁn “Alpewn kai; toù u{youı levgwn parabavllei ta; ejn toi`ı 
”Ellhsin o[rh ta; mevgista, to; Tau?geton to; Luvkaion Parnasso;n “Olumpon Phvlion “Ossan, ejn de; 
Qrav/kh/ Ai|mon ÔRodovphn Douvnaka: (209C) kaiv fhsin o{ti touvtwn me;n e{kaston mikroù dei`n aujqhmero;n 
eujzwvnoiı ajnabh̀nai dunatovn, aujqhmero;n de; kai; perielqei`n, ta;ı dæ “Alpeiı oujdæ a]n pemptai`oı 
ajnabaivh tivı: to; de; mh̀kovı ejsti discilivwn kai; diakosivwn stadivwn to; parh̀kon para; ta; pediva. 
Tevttaraı dæ uJperbavseiı ojnomavzei movnon: dia; Liguvwn me;n th;n e[ggista tẁ/ Turrhnikẁ/ pelavgei, ei\
ta th;n dia; Taurivnwn h}n ∆Annivbaı dih̀lqen, ei\ta th;n dia; Salassẁn, tetavrthn de; th;n dia; ÔRaitẁn, 
aJpavsaı krhmnwvdeiı. Livmnaı de; ei\naiv fhsin ejn toi`ı o[resi pleivouı mevn, trei`ı de; megavlaı: w|n hJ 
me;n Bhvnakoı e[cei mh̀koı pentakosivwn stadivwn, plavtoı de; # ªeJkato;nº triavkonta, ejkrei` de; potamo;ı 
Mivgkioı: hJ dæ eJxh̀ı # Lavrioı tetrakosivwn, plavtoı de; stenwtevra th̀ı provteron, ejxivhsi de; potamo;n 
to;n ∆Adouvan: trivth de; #  ∆Ouerbano;ı mh̀koı ejggu;ı triakosivwn stadivwn, plavtoı de; triavkonta, 
potamo;n de; ejxivhsi mevgan Tiki`non: pavnteı dæ eijı to;n Pavdon surrevousi. 




[IV, 6, 12] Polybe dit aussi que, de son temps, à proximité d’Akylèia en plein territoire des Tauriskoi 
Norikoi, fut trouvée une mine d’or si heureusement constituée qu’il suffisait de décaper deux pieds de 
terre superficielle pour rencontrer l’or minéral et que les excavations n’excédaient pas 15 pieds ; par 
ailleurs, une part de cet or était pur dès l’extraction, de la grosseur d’une fève ou d’un lupin et ne 
perdant qu’un huitième de son volume lors de l’affinage ; le reste exigeait une fonte plus importante 
mais permettait en core de gros profits. La mine avait été exploitée en commun par les barbares et les 
Italiotes durant deux mois et, instantanément, le prix de l’or avait baissé d’un tiers dans toute l’Italie, ce 
que voyant les Tauriskoi avaient chassé leurs associés pour se réserver le monopole.
Mais aujourd’hui toutes les mines d’or sont aux mains des Romains.
En outre, ici aussi, comme en Ibèria, les rivières charrient des paillettes d’or qui s’ajoutent à celui 
extrait du sol, mais pas en aussi grande quantité.
Le même auteur, traitant de l’étendue et de la hauteur des Alpeis, met en parallèle avec elles les 
plus grandes montagnes du territoire hellénique, le Taygète, le Lycée, le Parnasse, l’Olympe, le Pélion, 
l’Ossa et, en Thrace, l’Haemon, le Rhodope et le Dounax, et il dit que, pour chacune d’elles, il ne faut 
guère plus d’un jour à de bons marcheurs pour en faire l’ascension ni plus d’un jour pour en faire le tour, 
tandis que nul ne saurait gravir les Alpeis en moins de six jours et il fixe leur longueur à 2 200 stades, 
mesurée latéralement au niveau des plaines. Et il nomme seulement quatre passages : celui qui traverse 
le territoire des Ligyes (le plus proche de la mer Tyrrènienne), puis celui qui traverse le territoire des 
Taurins (qu’emprunta Hannibal) puis celui qui traverse le territoire des Salassoi, et enfin, en quatrième 
rang, celui qui traverse le territoire des Rhaitoi, tous les quatre escarpés. Sur les lacs, il dit qu’ils sont 
nombreux dans les montagnes mais que trois sont importants : le Bênakos [lac de Garde], long de 
500 stades et large de 30, d’où part la rivière Migkios [Mincius] ; puis le Ouerbanos 60 [le lac Majeur], 
long de 400 stades et, en largeur, plus étroit que le précédent, et qui donne naissance a la rivière Adoua 
[Adda] ; et le troisième, le Larios [lac de Côme], long de près de 300 stades et large de 30, et qui donne 
naissance à une grande rivière, le Tikinos [le Tessin]. Toutes ces rivières se jettent dans le Pados.
Voilà ce que nous avions aussi à dire des montagnes des Alpeis.
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52 Les manuscrits A et C donnent filovneikoi (B : finovneikoi). Cependant, la suite de la phrase a amené certains éditeurs a 
proposer d’autres solutions, tel Meineke qui corrige en hjdonikoiv  «  voluptueux ». La correction ne s’impose pas.
53 Le texte présente une lacune : la restitution proposée par Fr. Lasserre, ajllV ojlivgon «  peu important », est tout à fait 
acceptable.
54 Plusieurs éditeurs dont Meineke (suivi par Radt) ont proposé de remplacer la leçon, bien attestée par les manuscrits, de 
Louerivwnoı en  jAouenivwnoı ou  jAoueniẁnoı. Cette correction ne se justifie pas. Cf. Salyens et Ligyens, p. 140.
55 Les manuscrits primaires (ABC) portent fovbon «  la crainte », conservé par Meineke. On préfèrera, la suite de Lasserre et 
Radt, fovron «  le tribut », qu’on trouve sur deux autres manuscrits (jq).
56 Les manuscrits portent Likantivwn qu’on corrige, depuis Coray, en Likativwn par comparaison avec la forme employée 
juste avant et qu’on retrouve à la fois chez Pline (Licates : N. H., III, 137) et Ptolémée (Likavtioi : Géogr., II, 12, 3).
57 Le texte des manuscrits est celui dont nous donnons la traduction. Le lac que Strabon ne nomme pas serait le lac Resia 
(Haut-Adige, It.). L’Isaras peut correspondre à l’Isarco et l’Atagis à l’Adige. L’Atesinos pourrait être le Sill. Le problème 
est que c’est l’Adige qui reçoit l’Isarco et non l’inverse et que le fleuve qui sort du lac Resia est l’Inn dont le nom latin est 
Aenus. D’où les multiples corrections proposées pour le texte qui remplacent tel nom par tel autre pour éviter les erreurs. Nous 
préfèrerons garder le texte en l’état.
58 La leçon proposée par les manuscrits à cet endroit,  JRh̀noı aujtovı «  le Rhin lui-même », étant impossible, la plupart des 
éditeurs proposent de restituer soit oJ Savoı, la Save, dont le nom apparaît quelques lignes plus bas, soit oJ Novaroı (nom d’un 
autre affluent du Danube qui n’apparaît que chez Strabon) mentionné en VII, 5, 2, dans une reprise de la description du réseau 
hydrographique de la région.
59 oJ Kovlapiı est une restitution de Coray à la place d’un ojgdovlapiı difficilement admissible (cf. Pline (Colapis : N. H.,
III, 148).
60 Les manuscrits donnent les trois lacs dans l’ordre suivant : Bênakos, Ouerbanos et Larios. Meineke intervertit les deux 
derniers pour éviter les erreurs concernant les rivières. Il faut garder la leçon des manuscrits.
